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Galicia Chronique régionale présentant saint Jacques comme matamores
Chronique régionale où un autre saint matamores est évoqué
Chronique locale présentant saint Jacques comme 
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Carte 3: saint Jacques matamores dans les 
chroniques locales des XVI et XVIIº siècles
